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 األول  لبابا
 مقدمة
 تمهيد املشكلة .أ
، أو ةفد مختلالذين يأتو من بل  سنسا مها اإليستخداللغة األجنبية هي لغة     
األجانب  فإ ، (KBBI)وفًقا لقاموس إندونيسيا الكبير  .عادة باألجانب مما سنسميه
، القول  هذال وفقا ة. األصلي بيئة أهلها خارجأو من  البلد خارجيأتو  من  أفراد هم
 ( يبي  2011جوستي  أ،  2011 ، واهيرمنبد  و سوهندر ) -أتاري سبيكطا سري 
 ا ارجخ كا الشخص أي شخص غريب،  بها تكلماللغة التي ي هي جنبيةاأل لغة الأ  
على سبيل املثال بالنسبة فمعي ،  قومأو  ما جماعةفي  املجتمع بيئة من
 و ة. يسياإلندون إال اللغة ,هي جميع اللغات عندهم األجنبية ةاللغأ  لإلندونيسيي ، 
 أ  ،ناحية اإلكتساب من ذلك, بي  نبد  : "لو نظرنا من وضوحال لزيادة
ة اللغة األولى، واللغة الثانية، واللغ وهي اللغة األم أو ،تنقسم إلى ثلث فئات اللغة
 .األجنبية أو الثالثة
 اهنتعلم كانت لغة أي بلدأننا إندونيسيو  ، فإ  بناء على               
سنة  . مندالعربيةاللغة  ومنها، األجنبية ةاللغ عندنا هيف ةإندونيسي اللغة سوى 
 التي ستكو ( 2020)منورة،  ية لألمم املتحدةرسم ةلغالعربية كانت اللغة  ،1973
حصول على لل سهلتس و  ،بلدفي التفاعل االجتماعي بي  ال اجةتحم
ليس  فسه. ن ا في إندونيسيا أو في بلدمعليهال يمكن العثور  الذين العلم و علقاتال
ماعي االجت وقوة الفكر، قوة تطور في  هي عنصور أساس ي ذلك فحسب، واللغة أيضا
ذا، لو  ا. مجال الدراسة وحده االسنشغال فيمجردبليست  و عواطف الطالبات قوة و
تحديات  علىالجواب  فيشخص  لنجاح شرط أساس ي العربية للغةاإتقا  فإ  
 .عصر العوملة هذا في العصر
 احلنج األساس ي الشرط هي العربية اللغة فإ  ،سبق ما تقديم على بناءً  
 راعاتهم يجب ما أول  لذاو  العوملة، عصر في العصر لتحديات االستجابة في الشخص
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 يةناح هي التكلم مهارات أ  نكاراإل  يمكن ال الرغم على. التكلم مهارات إتقا  هو
 .االستماع مهارات بعد اللغة متعلمكل  يفهمها أ  يجب
 إلى   رغباتالو  شاعرامل ةجاوح رادةاإل  نقل هي حقيقةال في التكلم مهارة 
 كتمالا يصبح  لذلكو  .املفصلية الصوت أنظمة من تدفق إنتاج خلل من اآلخرين
 واتاألص من متنوعة مجموعة إنتاج منه يمكن طبيعًيا شرطا للشخص الكلم جهاز
 زالةإل  املهارة هذه فعلت. الكلم وأغاسني والصمت والنغمات والضغوط املفصلية
 ذلك سلي. ذلك غيرو  اللسا  ثقل و  والتوتر  والتوضؤ جلالخك النفسية املشاكل
 و يعيطب بشكل للتحدثلنفس ا شجاعة على أيًضا املهارة هذه تعتمد اطبع فقط
 (241: 2011 ، سوهندر و إسكندرواسد) يةمسؤول و و صحيح  صدق
 وميةالي الحياة في جًدا مفيدة التكلم مهارات فإ  ، ذلك عن النظر بصرفو               
 ددع لديهم الذين الشرق  علماء من كثير هناك السيما. رسمية غير وكانت أ رسمية
 إلى ةحاجهم بف لكلذو  ، اإلسلمية والعلوم العامة العلوم في املعرفة من يحص ى ال
 و سئلةاأل  طرح من يتمكنوا حتى صحيح و جيد بشكل العربية باللغة التكلم قدرة
 .العلماء هؤالء من املعرفة من ممكن قدر أكبر على الحصول 
ي أ الناطقو  بها طالباتعوبات تعلم اللغة العربية التي يواجهها الص أما              
 منهم  الطالبات غير العرب تلفة تماًما عنفهي بالتأكيد مخ  بنسبتهم لغة األمك
 و  االستماع ةمهار  و  األصليو  إلى تعلمال يحتاج املتكلم  .و ندونيسياإل 
و ما أبيئتهم أقرب على االستماع والتكلم مع متمرنو   تهممنذ طفول ألنهم  التكلم
ة الكتاب و القراءةمهارة  اللغة العربية ليتمكنوا من  يتعلمو  بل، لغة األمب اسنسميه
 لحصول لالعربية  و عمق  يكاالندونيسي ي بيغير العر  طالباتعلى حي  فال فقط. 
, تكلراة ال, و املهاالستماعاملهارة وهي  املهارة األربعةب سمىتأو ما  املهارات  أربعةعلى 
(. 2018خليصه ،  ، 1، ص  2008تاريجا  ،  (ة رة الكتابامهاءة, و رة القر اامله و
ة من لكثر  نظًرا اللغة العربية في إندونيسيا ، تعلم ملشكلة هو األساس هذا يصبحف
 الباتطأكثر تعقيًدا من مشكلة ال ها، فإ  مشكلة تعلماملهارات التي يجب إتقانها
 .الناطقي بها
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 بيةالعر  اللغتي  تفضل اإندونيسياألهلية ب املدارس منكثير  اليومف              
 دارسامل منها املدارس هذه في للتدريستمهيدية  أو لغة رسمية كلغة واإلنجليزية
 ، البط في) حسب هللالـ وفًقا اإلسلمية الداخلية املدرسةف. اإلسلمية الداخلية
 ونظام الداخلية املدرسة نظام بي  جامعة مؤسسة هي( 62-61 .ص ، 2015
 لى الشيخالقراءة ع نظامب سلماإل  دين تعليم توفر التي اإلسلمية الداخلية املدرسة
 ىاملسم داخليال الشيخ. وللطالبات أعدت الغرف أو السكن السماع من نظامب أو
مع  ميالرس غير التعليم معاييرتوفر  وهي ، الحديثة اإلسلمية الداخلية املدارسب
 . وياتاملست ةمختلف على عامةال واملدارس املدرسة من كل في الرسمي التعليم عقد
 ريبي،تج بشكل املشكلة اكتشاف أجل من آنفا املذكورة الظواهر على بناءً               
ا باحثةال تأجر 
ً
 معايير لها لتي( ا2020) سوبانج السلم دارمعهد  في تمهيدًيا بحث
 كانتو  . داخليال وجود السكن وهي ، حديثة إسلمية داخلية مدرسة ملعايير ةفقاو م
  اإلسلمية العلوم كلية( 1:  وهي ، فيها ةعدامل التعليمية البرامج من أنواع أربعة هناك
 ثلثو  تسناوية ملدرسة سنوات ثلث من تتكو  ، سنوات ست استمرت تهادراسف
 زءج وهي سنوات ثلث ملدة استمرت تهادراسف الثناوية( 2. ةلياع مدرسة من سنوات
 تهادراسف عاليةال( 3. سنوات ست ملدة اإلسلمية العلوم كلية تعليم من يتجزأ ال
 إلسلميةا العلوم كلية التعليم مستوى  من األخير الجزء هي و سنوات ثلث تستغرق 
 والعلوم الطبيعية العلوم وهما  التخصصات من نوعا  افيه. سنوات ست ملدة
عرف ، فحسب ذلك ليسف. جامعيةال الدراسة ( 4. االجتماعية
ُ
 السلم دار مدرسة ت
 في تقدمت اللتي الحديثة اإلسلمية الداخلية املدارس إحدى بأنها الداخلية اإلسلمية
و . ميالرس غير ميالتعل و الرسمي ميالتعل سواء كانت في واالنضباط اللغة مجال
 من ددع هافي الداخلية اإلسلمية سوبانج السلم دار مدرسة أ  االستنتاجف لذلك
 لعربيةا اللغتي  إتقا  من يتمكنوال اللغوية طالباتال مهارات تدعم التي البرامج
 .واإلنجليزية
 ومع. غةلتلك ال إتقانه زادينبغي له أ  للغة الطالب تعلم مدة طالت كلماأ  
 مدرسة يف التدريس هيئة أعضاء من اثني  مع ةالباحث مقابلت نتائج كشفت ذلك
 دةالجو  انخفاض من عانوا طالباتال من العديد أ  الداخلية اإلسلمية السلم دار
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 ةالعربي باللغتي  التحدث أ  مع اللغة، مجال في خاصة ،في أنفسهم الذاتية
 للخ منمنظور  ذلك و  .عهدامل هذا في طالباتال جميع على واجًبا كا  واإلنجليزية
 باتطالال تحدث مهارات لدعم األسنشطة جميع أنواع في الداخلية املدرسة بسيطت
 للغويةا املواد في شعبةالباب صيتخصك  اللغوية العلوم وفي اليومية الحياة في
 لغةا ميتعل في و املحاضرة في و الصباحية املحدثات أسنشطة في و ادة مستقلةكم
 . غيرها في و الظهر بعد ضافياإل 
 وخاصة ،طالباتلل اللغوية املهارات على ةعماد األسنشطة تلك تكو  أ ينبغي  
. اليومية همأسنشطت في كثيرا تستخدم التي العربيةا بيتحدثو ل طالباتال مهارات في
 ال بل. والصحيحة الجيدة التحدث مهارات طالباتال متلكي مل الواقع فيلكن و 
 رحلةامل في أيًضا يحدثلكن و  ، فحسب التعليم من األول  املستوى  في هذا يحدث
 لمالس دار مدرسة هذه في طويلة لفترة العربية اللغة ادرسو قد   الذين النهائية
 اإلسلمية العلوم كليةل السادس الصف وخاصة ، الداخلية اإلسلمية سوبانج
 ناكه أ  ةالباحث فترضت لذلكو . املعهد في ةنظمامل كمجلس حالًيا يعمل الذي
 .العربية باللغة التحدث في يأبو  يتعثرو و طالباتال سببت أخرى  عوامل
 اللغة تعلم عند طالباتال يواجهها التي الصعوبة عوامل عن الحديث              
 يةاألجنب اللغة صعوبة عوامل عن يختلف ال التحدث مهارات في وخاصة العربية،
 2010 ، سياكور ) ةاللغوي غير الصعوبة وعامل  اللغوية الصعوبة عامل أي. األخرى 
 الصعوبات عواملى لع البحث هذا ةالباحث تخصص لذلك(. 2014 ، فهرروزي ؛
 .طالباتال منها يعاسني التي اللغوية وغير اللغوية
 اراديونت مس بتوا إي به أجرى لقد  وصعوباتها التكلم مهارات عن بحثال              
 لصفا طالباتل التحدث مهارات تعلم صعوبة تسبب التي العوامل تحديد" بعنوا 
 أما ،"ليهاع للتغلب املعلم واستراتيجيات  من  الحكمية الثنوية املدرسة في السابع
 تعلمال صعوبة يجدو  بحيث ضةمنخف طالبات تعتبرال دواعي( 1: )وهي ،هبحث نتائج
 في صعوبات يواجهو  الذين طالباتلل التعلم عادة( 2) ؛ التحدث مهارات تعلم في
 فيما أي اللغة، مكونات عن طالباتلقدرة ا( 3) .جيدة تعتبر غير التكلم مهارة تعلم
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 وأسلوب ةاللغ وتركيب واإللقاء  واملدة واملفاصل والتجويد والنبرة بالنطق يتعلق
 يعد مكونات اللغة إتقا  على طالباتال ضعف كفاءة( 4)جدا.  تعتبر ضعيفة اللغة
 من قليل( 5) .التكلم مهارات في طالباتال لتعلم صعوبة تسبب التي من العوامل أحد
 املدرسي  بي  التعامل أو العلقة( 6)بنفسه للتكلم.  الثقة له من طالباتال
ابة طريقة استخدام(  7)تعتبر ضعيفة.   التكلم مهارة تعلم في طالباتوال
َ
 .غالبا الِخط
 تزال ال التكلم، مهارات تعلم في( 9)التعليم.  في الوسائل املدرسو  يستخدم لم( 8)
 .(2012ناقصة )ديونطارا,  طالباتوال طالباتال بي  التعامل   أو العلقة
 لتحلي" بعنوا  أطروحته في علمي رشيدة رضا رافي كتبه اآلخر بحثال           
 لعاليةا املدرسة من التاسع الفصل طالباتل العربية اللغة تعلم في الصعوبات
 رغبة قلة( 1: )هي بحثه نتائج و .2015 عام يغياكرتا سليما  بكيم الحكومية
 لتعلم الطالب افعو د قلة( 2. )وتعميقها العربية اللغة بدراسة واهتمامهم طالباتال
 يجعل الذي املعلم قبل من املحاضرة أسلوب استخدام( 3) ، العربية اللغة
 (.2012 ، إيلمي) التعلم في املشاركة عند كثيرا بامللل يشعرو  طالباتال
ما املذكورة فييختلف عن بعض البحوث  ةالباحث تهخذأوكا البحث الذي              
ية اليومية باللغة العرب تكلمفي مهارات ال طالباتصعوبات تعلم البتعلق ي ووه ،تقدم
في مدرسة دار السلم اإلسلمية   السادس بكلية العلوم اإلسلمية صفلا  اتلباطل
لم مما تسبب صعوبات التع تركز على العوامل اللغوية وغير اللغوية سوبانج التي
 . وجهود املعلمي للتغلب عليها
يبدو أ هناك عدم تطابق يحدث في هذه  فيما تقدمبعد ملحظة الخلفية  و               
 تكلماملدرسة الداخلية ، وهو توفير العديد من األسنشطة التي تدعم مهارات 
ال يمتلكو  طالباتفي دراسة اللغة العربية ، ولكن في الواقع ال هنوطول وقت طالباتال
جابة على تحديات العوملة اإل اللغة العربية ك تكو حتى  .جيدة وصحيحة تكلممهارات 
رائدة  عهداملأ تكو اللغة العربية في بيئة منهن ل و أ املؤممع قد فقدت تحقيقها ، 
 قدمت ثم تحلل أ  ةالباحث تولذلك أراد .اللغة العربية أيتطور علم اللغة  في نمو و
 لطالبات ةوصفي دراسة) العربية اللغةبتكلم على ال طالباتال صعوبةامل و عتحليل 
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 ةحثابل(". ترجو ادار السلم سوبانج لية العلوم اإلسلمية بمعهدكب صف السادسال
 .تطور تعلم اللغة العربية  فينافعا البحث يكو هذا أ 
  شكلةتحديد امل .ب
 تنشأ يالت املشكلت أ  التحديد يمكن ، سابقا املذكورة الخلفية على بناءً  
 لكلذ و. الصحيح و الجيد التكلم مهارات يتقن   لم اللتي الطالبات وجود( 1: هي
 العديد هناك( 2. العوملة تحدي على الستجابة العربية اللغة حقيقة ضياع أ  تبدو
 ولكن بيقها،لتط املناسبة البيئة مع العربية اللغة تعلم عملية تدعم التي البرامج من
طول وقت الدراسة ( 3 ؛العربية باللغة التكلم على الصعوبة يجد  الطالبات يزال ال
اللتي استغرقتها طالبات الصف السادس بكلية العلوم اإلسلمية في معهد دار 
السلم سوبانج.  ومع ذلك، ال يزال الطالبات يجد  صعوبة على التكلم باللغة 
ات في بطالبات الصف السادس  بكلية العلوم اإلسلمية كمنظمة الطال( 4 ؛ العربية




      صياغة املشكلة .ج
، البحثعدة مشاكل  ةالباحث ت، صاغا البحثاملشكلة في هذ تحديد بعد 
 : وهي على النحو التالي
كلية بالسادس  الصف  طالباتواجهها تاملشاكل التي  تكو كيف  .1
 ةالعربي تكلم اللغة في دار السلم سوبانج  عهدفي م العلوم اإلسلمية
 ؟من حيث العوامل اللغوية نظرا
كلية بالسادس  الصف  طالباتواجهها تاملشاكل التي  تكو كيف  .2
تكلم  دار السلم سوبانج في عهدفي م العلوم اإلسلمية
 ؟اللغويةغير من حيث العوامل   نظرا العربية اللغة
 ؟تكو املحاولة لتغلب الصعوبة على التكلم بالعربيةكيف  .3
      أهداف البحث .د
 ةعامالف اهداأل  .1
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 في الطالب صعوبة املو ع معرفة هو عام بشكل البحث هذ من الهدف 
 .العربية اللغة التكلم
 ةالخاص هدافاأل  .2
السادس كلية العلوم  ل التي يواجهها طالبات الصف معرفة املشاك .أ
 تطبيق مهارات في السلم سوبانج اإلسلميةدار  عهدي مف اإلسلمية
 . من حيث العوامل اللغوية ةالعربي اللغة
السادس كلية العلوم  ل التي يواجهها طالبات الصف معرفة املشاك .ب
 تطبيق مهارات في السلم سوبانج اإلسلميةدار  عهدي مف اإلسلمية
 . اللغوية غير من حيث العوامل ةالعربي اللغة
 .بالعربية تكلمالجهود املبذولة لتجاوز صعوبة المعرفة  .ج
 
      فوائد البحث .ه
 الفوائد النظرية .1
أ  تكو  فوائد هذا البحث مفيدة  يرجى  من الناحية النظرية              
 األسنشطةعلى باللغة العربية بشكل عام ومزامنة  ةدرايعالم ال لتطور 
وجد ال ت حتى طالباتلقدرات ال قةفاو املهارات اللغة العربية مل ةعمالدا
 .صعوبات
 يةعملالفوائد ال .2
لية، عمالفوائد الإلى ثلث  لهذا البحث يةعملال تنقسم الفوائد              
 :ة فيما يلي تفاصيل املزايا الثلث. وهي للباحثي واملعلمي والطالبات
 ةلباحثل .أ
ت في واملهارااملعرفة لدمج  ةللباحث تعليمية وسيلة هو هذا البحث
 . ربيةالع اللغةتكلم ال ةمهار  في ةالباحث لزيادة نظر ث وإجراء البح
 ةللمعلمي واملؤسس .ب
 ميعلالت في مراجعلل إضافة البحث هذا  و يك  للمعلمي  بالنسبة
 لبحثا هذا  و يك وأيًضا. العربية باللغة التحدث بمهارات املتعلق
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 ساتاملؤس في تطبيقه يمكناللذي  علمًيا كنًزا ليصبح اعتباًرا
 .القائمة ةالتعليم ملشاكلا كحل القائمة التعليمية
 طالباتلل .ج
 شافهاستك أيًضا يمكن اللحق أو للبحث البحث تفكيرا هذا يكو 
 ابهذ الصلة ذي للبحث كمرجع استخدامه ويمكن ، أكبر بشكل
 .البحث
 
 هيكل تنظيم الرسالة .و
هيكل تنظيم الرسالة على النحو ة لباحثتجمع ا  ماقيس يذفي هذا البحث ال              
 :التالي
األول يحتوي على وصف للمقدمة وهو الجزء األول من الرسالة التي  بابال 
أهداف البحث وفوائد البحث  صياغتها و وو تحديدها املشكلة  د:  تمهي تتألف من
 .هيكل تنظيم الرسالة و
و  :  إطار نظري  التي تتألف من خلفية أساسية الثاسني يحتوي على البابو  
للتى ا التعريف من املصادر املوجودة كاملرجع أو املقارنة املتعلقة ببموضوع البحث
 ة.لباحثاستفعله 
 مديقمن ت الثالث يحتوي على وصف لطريقة البحث التي تتكو  البابو  
حث وموقع البو تخطيط البحث  بداية من خطة  مسار البحث البحث تنفيذ تقني
ه ومجتمع البحث و فريضة البحث و أداة البحث و إجراء البحث و طريقة اتومشترك
 تحليل البيانات. 
تيجة نالتي تتكو  من  تهاالرابع يحتوي على نتائج البحث ومناقش البابو  
 نتائج البحث. ثم تبحث بحسب ما حصلت اللتي قد فعلت البحث
تشمل على  التي قتراحاتالو اعلى الخلصات الخامس يحتوي  البابو  
على األشخاص  قتراحاتالا , والبحث خلصة اإلجابة من صياغة املشكلة في هذا
 على قائمة املراجع. يحتوي  املتعلقي . أما جزء اآلخر من  الرسالة
 
